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可能な状態になっている。A という概念と B という概念が互いにアンチテーゼとして存在して
















































































Bernhard, Thomas: Alte Meister. Komödie. Frankfurt am Main 1985.
（2） Huber, Martin / Mittermayer, Manfred （Hg.）: Bernhard-Handbuch. Leben-Werk-Wirkung.
Stuttgart 2018, S.80.

















熊 沢 秀 哉
ンハルトの母はベルンハルトに十分な手間を掛ける余裕がなかった。
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